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6383ĿMWEX[S]IEVTVSKVEQQISJI\LMFMXMSRWTYFPMG
IZIRXWERHXEPOWEX,YHHIVW½IPH%VX+EPPIV]JIEXYVMRKXLI
XVERWHMWGMTPMREV][SVOSJEVXERHHIWMKRWXEJJJVSQXLI9RMZIVWMX]
SJ,YHHIVW½IPH6383ĿWLS[GEWIWEGSQQYRMX]SJEVXMWXW
HIWMKRIVWERHGYVEXSVW[LSWIMHIEWERHGSRRIGXMZITVEGXMGIW
QMKVEXIERHWTEREVXMWXMGTVSHYGXMSRXIGLRSHIWMKRVIWIEVGL
GVEJXERHGYPXYVEPWXYHMIW6383ĿMWPSGEXIHEXXLITMZSX
FIX[IIREVXERHHIWMKRHMWGMTPMRIWERHWSGMIX][LIVITSMRXW
SJMRXIVWIGXMSRERHIRKEKIQIRXEVIGSRWMHIVIHERHHIFEXIH
JVSQQYPXMTPITIVWTIGXMZIW8LITVSKVEQQIWMKREPWEYRMUYI
TEVXRIVWLMTFIX[IIR,YHHIVW½IPH%VX+EPPIV]ERHXLI9RMZIVWMX]
SJ,YHHIVW½IPHXSTVIWIRXEFVSEHWTIGXVYQSJTVEGXMGIWERH
HMEPSKYIW)EGLI\LMFMXMSRJIEXYVIWERYQFIVSJTYFPMGIZIRXWMR
XLIJSVQSJEVXMWXHIWMKRIVERHGYVEXSVXEPOWWXYHIRXEQFEWWEHSV
XSYVWVIEHMRKKVSYTWERH½PQWGVIIRMRKW%TYFPMGEXMSRSJGVMXMGEP
IWWE]WVIZMI[MRKXLI6383ĿTVSKVEQQI[MPPFIEZEMPEFPIJVSQ
[MRXIV4PIEWIWIIXLITIRYPXMQEXITEKISJXLMWFVSGLYVIJSV
JYVXLIVHIXEMPW
4EVX-8VERWHMWGMTPMREV]HMEPSKYIERHHIFEXI
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*PMKLX
.ERYEV]¯1EVGL
7XERWFMI´W[SVOMWKIRIVEXIHF]GSPPIGXMRKQYRHERIMRJSVQEXMSR
ZMEWIEVGLIRKMRIWSRXLIMRXIVRIX7LILEWFIIRFYMPHMRKXLIWI
GSRRIGXMSRWMRXSEHMKMXEPEVGLMZISJJVEKQIRXWSZIVXLITEWX
]IEVW8LIEVGLMZIMWXLIRYWIHEWEWSYVGIJSVXLIGVIEXMSRSJ
WEXIPPMXIEVX[SVOW½PQWWGYPTXYVIWERHMRWXEPPEXMSRGVIEXIHJVSQ
MRHMZMHYEPTEVXWSJXLIEVGLMZIERHEWEVIWYPXXLIEVGLMZIEGXWEW
ERMRHI\XS7XERWFMI´WTVEGXMGI
%VIGYVVMRKWIRWISJRSWXEPKMETIVZEHIWLIV½PQW³8LIQIXETLSV
SJXLIEVGLEISPSKMGEPHMKETXJSVVIWIEVGLIVWI\GEZEXMRKFS\IWSJ
TETIVWVYQQEKMRKXLVSYKLWXSVIVSSQWERHZIRXYVMRKMRXSHYWX]
[EVVIRPMOIEVGLMZIWLEWFIGSQIVIHYRHERX[MXLXLIYRMJSVQ
EGGIWWMFMPMX]SJMRJSVQEXMSRSRPMRI-R7XERWFMI´W[SVORSWXEPKME
VYFWWLSYPHIVW[MXLXLIWIRWISJKISKVETLMGERHGLVSRSPSKMGEP
HMWPSGEXMSR´¯%RRE4EVPERI
*PMKLXMWEGSPPIGXMSRSJ[SVOWXLEXLEWMXWVSSXW[MXLMRXLIEVGLMZI
8LITMIGIWEVIGSRRIGXIHXSIEGLSXLIVXLVSYKLXLIEGXSJ¾MKLX
8LIWIWIIQMRKP]EVFMXVEV]TMIGIWMRZSPZI[MRKWEIVSTPERIWERH
FMVHWERHXLIMVKIRIEPSK]GERFIXVEGIHXSXLIEVGLMZEPWXEVXMRK
TSMRX8LI½GXMSREPREVVEXMZIWIRGSYVEKIRSXMSRWSJ¾MKLXMRSRI´W
QMRHMRWXMPPMRKEWIRWISJPIEZMRKPSWWIWGETIERHNSYVRI]W
0MWE7XERWFMI8LI;MRKW'ST]VMKLXXLIEVXMWX
-RWYJ½GMIRX%PPYVI
8LI%VXSJ'VIEXMZI4EXXIVR'YXXMRK
'YVEXIHF]/IZMR%PQSRHERH/EXLV]R&VIRRERH
%TVMP¯.YRI
4EXXIVRGYXXMRKMWEWIVMIWSJFSH]QIEWYVIQIRXWXLEXYPXMQEXIP]
GVIEXIWEXLVIIHMQIRWMSREPWLETIXSEGGSQQSHEXIELYQER
FSH]8LIQSWXXVEHMXMSREPQIXLSHMWXLVSYKL¾EXTEXXIVRGYXXMRK
[LMGLMRZSPZIWGVIEXMRKEFPSGOTEXXIVRXLEX½XWXLILYQERJSVQ
ERHEHETXMRKERHQERMTYPEXMRKXLIFPSGOXSGVIEXIXLIHIWMVIH
WLETIEWHMGXEXIHF]XLIHIWMKR3XLIVWMKRM½GERXQIXLSHWSJ
GYXXMRKMRGPYHIHVETMRKSRXLIWXERHERHXEMPSVMRK
'VIEXMZITEXXIVRGYXXMRKMWEGVEJXFEWIHWOMPPXLEXI\XIRHWXLI
FSYRHEVMIWSJJEWLMSRHIWMKRERHXVEHMXMSREPXEMPSVMRKXSMRRSZEXI
RI[WTLIVIWSJFSH]WLETI-RWYJ½GMIRX%PPYVIJIEXYVIWEWIVMIW
SJGPSXLMRKGSQTSWMXMSRWSVtoilesERHEWIVMIWSJGSVVIWTSRHMRK
TLSXSKVETLW[LMGLWLS[GSQTPI\TEXXIVRGYXWERHPSSWIPE]IVW
SJJEFVMGGSRWXVYGXIHMQEKMREXMZIP]ERHXLIRTPEGIHSRXSXLI
HIWMKRXSGVIEXIEGGIRXYEXIHJSVQW-RWYJ½GMIRX%PPYVIPSGEXIWXLI
VSPISJXLITEXXIVRGYXXIVEWELMKLP]WOMPPIHGVEJXWTIVWSR[MXLMR
XLIJEWLMSRMRHYWXV]SRI[LMGLMWEWWMKRM½GERXERHGVIEXMZIEWXLI
IPIZEXIHTSWMXMSRSJXLIJEWLMSRHIWMKRIV8LII\LMFMXMSRTVSZMHIW
EGVMXMGEPVIZMI[SJXLITEXXIVRGYXXIV´WMRXIKVEPTSWMXMSRMRGSRXI\X
XSGVIEXMZIHIWMKR
/IVM'S[HIPP*MREP'SPPIGXMSR8SMPI
,YHHIVW½IPH%VX+EPPIV]ERH0MFVEV]'SQQMXXII6SSQ
&EVFIV7[MRHIPPW
1MRMRK'SYXYVI
.YRI¯%YKYWX
1MRMRK'SYXYVII\TPSVIWEVIPEXMSRWLMTFIX[IIRGSEPQMRMRKERH
JEWLMSRXLIGSRGITXIQIVKIHJVSQEREVXGSQQMWWMSREX7RMFWXSR
(MWGSZIV]1YWIYQMR2SVXL;IWX0IMGIWXIVWLMVI7RMFWXSRMW
FEWIHEXERI\GSPPMIV][LMGLEPWSLSYWIWSRISJXLIPEVKIWX
JEWLMSRGSPPIGXMSRWSYXWMHISJ0SRHSR1MRMRK'SYXYVIVIWYPXIH
MREWIVMIWSJQMRMTVSNIGXWERHMRXIVZIRXMSRWXLEXEVIJSYRHIHSR
WMXIGSRHMXMSREPERHEVXMWXMRVIWMHIRGIGSRXI\XW[IEZMRKLYQER
REVVEXMZIWTPEGIWERHEGXMZMXMIWMRXSXLIGSRXIRXERHTVSHYGXMSRSJ
XLI[SVO8LII\LMFMXMSRJIEXYVIWXLIHIWMKRSJ[SVO[IEV[MXLMR
XLIIZIV]HE]ERHGSRWMHIVWLS[[SVO[IEVHIWMKRWQERMJIWX
XLIQWIPZIW[MXLMRFVSEHIVGSQQYRMX]WIXXMRKW
;SVOMRKEGVSWWEVXERHGVEJXHMWGMTPMRIW&EVFIV7[MRHIPPWLEZI
RSVIWXVMGXMSRWSRQIHME[LIVIXLIVIPEXMSRWLMTFIX[IIRWMXI
GSQQYRMX]TVSHYGXMSRERHMRXIVTVIXEXMSRMWSJXIRGSR¾EXIHMRXS
SRIGSQTSWMXIJSVQ'PSXLIWJEWLMSRHIWMKRWEVXMWX´WHVE[MRKW
TEMRXMRKWMR¾EXEFPIWGYPTXYVIWZMHISERHTLSXSKVETL]I\TPSVI
XLMWPEXIRG]EWEWMQYPXERISYWMRXIVJEGIFIX[IIREVXMWXERH
EYHMIRGI
&EVFIV7[MRHIPPW4SVXEOEFMR7RMFWXSR(MWGSZIV]1YWIYQ'ST]VMKLXXLIEVXMWXW
4EXVMGO4VSGOXSV
%VXERH0MJI
'YVEXIHF]-ER1EWWI]  
%YKYWX¯2SZIQFIV
8LMWI\LMFMXMSRXLI½VWXQYWIYQWLS[SJ4EXVMGO4VSGOXSV´W[SVO
WMRGILMWHIEXLMR[MPPGSRWXMXYXIEYRMUYISTTSVXYRMX]XS
GSRWMHIVXLIGEVIIVSJXLMWWSQI[LEXRIKPIGXIHEVXMWX4VSGOXSV
[EWTEVXSJEWYFWIUYIRXP]Q]XLSPSKM^IHFSLIQMERGMVGPIMR
WERHW0SRHSRXLEXEPWSMRGPYHIHLMWKVIEXJVMIRHWXLI
EVXMWX(EZMH,SGORI]ERHXLIJEWLMSRHIWMKRIV3WWMI'PEVO8LI
JSGYW[MPPFISRXLIEVXMWX´WTEMRXMRKWERH[SVOWSRTETIVJVSQ
XLEXTIVMSHERH[MPPI\EQMRITMGXSVMEPWX]PMWXMGERHXIGLRMGEP
HIZIPSTQIRXW[MXLMREGSRXI\XXLEXVIJIVWEPWSXSFVSEHIV
EVXMWXMGERHWSGMEPHIZIPSTQIRXW8LMWIVEMR&VMXMWLGYPXYVEP
LMWXSV]GSRXMRYIWXSJEWGMREXIE[MHITYFPMGERHEPXLSYKLWYFNIGX
XSQYGLEREP]WMWMRFSXLTSTYPEVQIHMEERHEGEHIQMGXIVQW
VIQEMRWSTIRXSVII\EQMREXMSR8SXLMWIRHXLII\LMFMXMSR[MPP
WIVZIXSI\XIRHXLIQIWGSRXEMRIH[MXLMR-ER1EWWI]´WFSSO
4EXVMGO4VSGOXSV%VXERH0MJIMRTEVXMGYPEVXLIGVSWWGYVVIRXWSJ
MRWTMVEXMSRERHMR¾YIRGISJXLITIVMSH
4EXVMGO4VSGOXSV(IXEMPSJ.MQM,IRHVM\---[EXIVGSPSYV
'ST]VMKLX8LI6IHJIVR+EPPIV]0SRHSR
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0MWE7XERWFMI*PMKLX
Thursday 2 February, 2012 
/IZMR%PQSRH-RWYJ½GMIRX%PPYVI
8LI%VXSJ'VIEXMZI4EXXIVR'YXXMRK
Thursday 12 April, 2012
&EVFIV7[MRHIPPW1MRMRK'SYXYVI
Thursday 21 June, 2012
-ER1EWWI]4EXVMGO4VSGOXSV%VXERH0MJI
Thursday 6 September, 2012
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Thursday 23 February, 2012 
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
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
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